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BURNETT C.William Florida State University : USA wburnett@mailer.fsu.edu 
CHEN Jianyao Zhongshan University : CHINA chenjyao@mail.sysu.edu.cn 
CHEN Jing Hohai University : CHINA chinsei@163.com 
FUKUSHIMA Yoshihiro RIHN : JAPAN yoshi@chikyu.acjp 
GAO Huiwang Ocean University of China : CHINA hwgao@ouc.edu.cn 
GUO Xinyu CMES, Ehime University : JAPAN guoxinyu@dpc.ehime-u.acjp 
HAYASHI Mitsuru Kobe University: JAPAN mitsuru@maritime.kobe-u.acjp 
HIGASHI Osamu Nagoya University : JAPAN higashi@urban.env.nagoya-u.acjp 
HIY AMA T etsuya HyARC, Nagoya University : JAPAN hiyama@hyarc.nagoya-u.acjp 
HOSHIKAWA Keisuke RIHN: JAPAN hoshi@chikyu.acjp 
!MURA Hidefumi Nagoya University : JAPAN imura@genv.nagoya-u.acjp 
ISHITOBI T omotoshi RIHN : JAPAN tomotoshi@chikyu.acjp 
KINOSHITA T etsuya RIHN : JAPAN tetu@chikyu.acjp 
KRECEK Josef CTU: CZECH R jkrecek@email.cz 
LI Longchang WCRIS : CHINA 
LI Shuangjiang ISWC,CAS&MWR : CHINA ajiaer@hotmail.com 
LIU Changming IGSNRR,CAS : CHINA liucm@igsnrr.ac.cn 
LIU Guanqun Ocean University of China : CHINA lguanqun@ouc.edu.cn 
LIU Ruhai Ocean University of China : CHINA ruhai@ouc.edu.cn 
LIU Wenzhao ISWC,CAS&MWR : CHINA wzliu@ms.iswc.ac.cn 
LIU Yuanbo Nagoya University: JAPAN yliu@hyarc.nagoya-u.acjp 
MA Xieyao JAMSTEC/ FRCGC : JAPAN xyma@jamstec.gojp 
MAO Xinyan Ocean University of China : CHINA maoxinyan@ouc.edu.cn 
Matsuoka Masayuki Kochi University : JAPAN msykmtok@cc.kochi-u.ac jp 
MIZUTANI Masakazu Utsunomiya University : JAPAN mizutani@cc.utsunomiya-u.acjp 
NISHIKAWA Masanori Nagoya University : JAPAN s04011 Od@mbox.nagoya- u.acjp 
Onishi Akio RIHN : JAPAN akio 123@chikyu.acjp 
ONODERA Shin-ichi Hiroshima University: JAPAN sonodera@hiroshima-u.acjp 
PETERSON Richard Florida State University : USA peterson@ocean.fsu.edu 
SA TO Yoshinobu RIHN: JAPAN s_yoshi@chikyu.acjp 
SHAO Mingan ISWC,CAS&MWR : CHINA 
SHIRAKAWA Hiroaki Nagoya University : JAPAN sirakawa@urban.env.nagoya-u.acjp 
TAKAHASHI Atsuhiro RIHN : JAPAN atsuhiro@chikyu.acjp 
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TANIGUCHI Makoto RIHN : JAPAN makoto@chikyu.acjp 
WANG Qiang CMES, Ehime University : JAPAN wangq@dpc.ehime-u.acjp 
Xu Jiangqing JAMSTEC/ FRCGC : JAPAN jxu@jamstec.gojp 
YANAGI T etsuo RIAM ,Kyushu University : JAPAN tyanagi@riam.kyushu-u.acjp 
YOSHIDA Seiji Nagoya University : JAPAN 
ZHENG Hongxing IGSNRR,CAS : CHINA zhenghx@igsnrr.ac.cn 
ZOU Li Ocean University of China : CHINA zouli@ouc.edu.cn 
